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The Nanohana Project, which aims to conserve the global environment and revitalize the region through the cascade use of resources 
that come from rape blossoms, is being undertaken in Akita Prefecture. Members of the Akita Nanohana Network (currently the Akita Nanohana 
Network nonprofit corporation) have spearheaded this movement with the technical support of Akita Prefectural University. The Nanohana 
Festival is held at the Port of Akita and at Momono Yashima in Yurihonjo in cooperation with residents, companies, Akita Prefectural University, 
and public administration, and has made headway in advancing the movement. Recently, the festival has become established as a spring event in 
Akita Prefecture and is functioning as a place in which not only to convey the importance of the Nanohana Project to visitors but also to offer 
environmental education to young people. Furthermore, the Nanohana Festival contributes to the utilization of abandoned farmland and regional 
revitalization, including the surrounding area. 
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